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RECORDS D'UNA ETAPA DIFÍCIL
PERÒ APASSIONANT 1976-1980
JOSEP GUITART I DURAN
El Museu em demana per al número del Carrer
dels Arbres que commemorarà el seu cinquantenari una
col·laboració sobre els anys durant els quals vaig tenir-hi pro-
tagonisme com a director.
En alguna ocasió he apuntat que estaria bé que es promogués
la preparació i l'edició d'una història del Museu. No solament
una història panegirista que ressenyi esdeveniments i efemè-
rides, tot i que també, sinó sobretot que situï el naixement i el
desenvolupament del Museu en el context cultural i social del
país. Una història que caldria iniciar als anys trenta amb la
constitució del Museu de l'Agrupació Excursionista de Bada-
lona, que va acollir les importants troballes de l'excavació del
Clos de la Torre i que, tot i que va ser desmantellat el 1939,
va constituir un precedent decisiu per a la creació del Museu
de Badalona el 1955. I també hauria de recollir els precedents
més antics: les fructíferes activitats de Jaume Solà i Seriol, de
Gaietà Soler i després de Josep Serra Ràfols des del Servei
d'Excavacions Arqueològiques de l'Institut d'Estudis Cata-
lans. Una història, en definitiva, que tant per aquests prece-
dents com per l'evolució del Museu en aquests cinquanta anys
transcendeix sens dubte l'interès local badaloní i esdevé un
exponent de com el país ha anat prenent consciència dels
valors del nostre patrimoni cultural i de com això moltes
vegades ha estat fruit d'un moviment popular de fons sorgit
dels anhels col·lectius de la nostra societat i dels esforços,
moltes vegades voluntaristes i anònims, de nombrosos ciuta-
dans. El Museu de Badalona n'és un exemple paradigmàtic.
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Però aquesta història, com totes, no l'hem d'escriure els qui
poc o molt l'hem protagonitzada. Ens faltaria la distància
necessària. El Patronat i la direcció del Museu haurien d'ani-
mar algun jove historiador a emprendre aquesta tasca... i de
ben segur que tots ens posaríem a la seva disposició per aju-
dar-lo i proporcionar-li informació.
Perdoneu la digressió i anem a acomplir l'encàrrec, que no el
prenc, doncs, en el sentit de fer la història d'un període, que
no em toca, sinó per aportar unes pinzellades que glossin
algunes de les meves vivències i activitats d'aquells anys, que
cobreixen precisament el que anomenem els anys de la tran-
sició política. Jo prenia possessió del càrrec de director del
Museu el desembre de 1975, pocs dies després de la mort del
dictador, i el deixava l'octubre de 1980, quan s'acabava de
constituir el primer govern democràtic de la recent recupera-
da Generalitat de Catalunya.
Remenant papers trobo els apunts del parlament que vaig fer
en l'acte de canvi de direcció i de comiat d'en Josep M.
Padrós a la sala d'actes del Museu. Va ser un parlament breu
però ben indicatiu de les inquietuds que teníem al Museu en
aquell moment. Jo posava l'èmfasi en les línies d'actuació
futures a desenvolupar: "Caldrà —deia— desenvolupar al
màxim l'activitat pròpiament museística, entesa en tota l'am-
plitud del concepte modern de museu, que avui es concep a
tots els països cultes com una institució molt i molt dinàmi-
ca. La idea d'un museu mort, d'un museu purament vegetatiu,
ha de ser enterrada definitivament. Un museu dedicat a un
tema concret, en el nostre cas a l'important i variat patrimoni
historicoarqueològic i artístic badaloní, pren verdader sentit
en la mesura que és capaç de desenvolupar una autèntica fun-
ció social. Mitjançant la triple gamma d'activitats, la conser-
vació, l'estudi i la divulgació, el Museu ha d'aconseguir que
aquest patrimoni estigui present a la vida de la ciutat, que
estigui present des de les aules de les nostres escoles... fins als
despatxos dels nostres urbanistes [...]." En aquell parlament
remarcava també la importància de l'activitat cultural que
desenvolupaven les diverses seccions i entitats radicades al
Museu, i feia una invitació a la reflexió sobre com calia acréi-
xer i enfocar aquesta funció de Casa de Cultura que el Museu
havia fomentat des de la seva fundació.
Val a dir que ara, després de trenta anys i recordant l'ambient
d'aquells moments, em sorprèn la claredat d'idees que alesho-
res teníem. I escric teníem perquè sé que de fet això no era un
mèrit ben bé meu. He de reconèixer que com a director del
Museu vaig ser molt afortunat pel fet de succeir en Josep
Maria Padrós, la direcció del qual entre 1971 i 1975 crec que
marca un dels períodes més importants del Museu. Va ser ell
qui amb molt d'encert va imprimir a aquesta institució l'impuls
i el caràcter que s'ha anat consolidant fins avui. No crec exa-
gerat afirmar que així com en Josep Maria Cuyàs va ser amb
la seva tossuderia exemplar qui va mantenir viva la flama que
s'havia encès als anys trenta i va ser l'ànima de la fundació del
Museu ara fa cinquanta anys, en Padrós va ser qui va posar les
bases per convertir-lo en una institució museística moderna
capaç d'afrontar els reptes que el patrimoni cultural badaloní
tenia plantejats de cara a les darreres dècades del segle XX.
Quan jo vaig prendre el relleu en la direcció, el Museu ja esta-
va enfocat en la bona direcció, i aquesta ja era acceptada amb
normalitat tant pels membres del seu Patronat com pels nom-
brosos col·laboradors en les diverses activitats del Museu. I
això va permetre anar per feina des del primer moment.
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Una de les línies que ja s'havia emprès amb força des del
Museu i que ens proposaven desenvolupar-la al màxim era la
defensa de la integritat del patrimoni historicomonumental de
Badalona i la seva potenciació com un bé cultural de primer
ordre per a la ciutat. La destrucció a l'inici dels setanta de la
masia de Can Claris, una de les més emblemàtiques de les
que quedaven a Badalona, havia fet encendre totes les alar-
mes i havia convençut l'entorn del Museu que calia prendre
la iniciativa. Ja el 1974 van fructificar finalment tres anys de
gestions impulsades per la direcció: el monestir de Sant Jero-
ni de la Murtra va ser declarat monument nacional pel con-
sell de ministres de l'Estat, i la masia de Can Canyadó, monu-
ment local per part del ple de l'Ajuntament. I el 1975 el
Museu havia fet entrega a l'Ajuntament d'una primera pro-
posta de catàleg de monuments badalonins a protegir.
El 1976 aquesta problemàtica es va dinamitzar decisivament.
El desembre d'aquell any el Museu, a petició de l'Ajuntament,
tramitava la relació documentada dels edificis i conjunts d'in-
terès històric, artístic o arqueològic de dins el terme munici-
pal de Badalona. El Pla General Metropolità, que s'acabava
d'aprovar, preveia que cadascun dels ajuntaments havia d'in-
dicar el patrimoni cultural a protegir al seu municipi. El febrer
de 1977 l'Ajuntament aprovava el catàleg de monuments his-
toricoarqueològics de Badalona, i el que era tan important o
encara més, creava la Comissió Tècnica de Protecció del
Patrimoni, que quedava constituïda amb un tècnic del Museu,
un arquitecte del servei tècnic de l'Ajuntament i un llicenciat
en dret del negociat de cultura del consistori.
Aquest acord acomplia una vella aspiració del Museu i posa-
va les bases per a una política de salvaguarda i potenciació del
patrimoni, que havia de donar amb el temps resultats ben
satisfactoris. Sant Jeroni de la Murtra, les restes de la Baetu-
lo romana, el poblat ibèric del turó d'en Boscà, la vil·la roma-
na de Ca l'Alemany, les masies de Can Canyadó, Can Bofí
Vell, la Torre Codina, Can Trons, Can Miravitges, Cal Andal,
el conjunt de Cal Compte de Pomar, les cases del carrer de
Pujol, la casa Pavillard, la Torre Vella i el conjunt de Dalt la
Vila quedaven inclosos en el catàleg i legalment protegits. Cal
dir que aquesta protecció va resultar ser encara molt teòrica i
poc eficaç i va caldre batallar encara amb força per evitar la
degradació i la desaparició de més d'una d'aquestes peces
catalogades. Recordo ara el cas de la masia fortificada de Can
Bofí Vell, quan arran de la urbanització de Montigalà-Batllò-
ria va quedar abandonada i començà a ser saquejada i mal -
mesa de tal manera que el seu enrunament total semblava poc
menys que inevitable. Al Museu, des del grup d'història, vam
Torre Codina. Fotògraf: Jaume Sacasas. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges.
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reaccionar i com es va poder es van tapiar diverses vegades
les seves obertures i les escletxes més perilloses de les parets.
Avui, quan passo per Montigalà i veig Can Bofí Vell encara
dret, penso que és gairebé un miracle que hagués aguantat
aquelles envestides, i que els esforços esmerçats van valer la
pena. Després va venir la defensa de la integritat de Dalt la
Vila, en la qual una conscienciació ciutadana més àmplia i el
moviment veïnal hi van prendre ja també un paper decisiu.
En el camp de l'arqueologia van ser uns anys fructífers, però
també difícils. Des dels anys cinquanta que s'havia urbanitzat
bona part de l'antic Clos de la Torre, l'activitat de la promo-
ció constructiva sobre les zones encara lliures del jaciment de
la ciutat romana de Baetulo s'havia mantingut discreta, però
ara es tornava a accelerar i amenaçava el que quedava de l'en-
torn de la Torre Vella i diversos punts de Dalt la Vila i de la
seva perifèria. No hi havia encara establerts de manera ade-
quada els automatismes necessaris per evitar que l'activitat
constructiva malmetés irreparablement el nostre patrimoni
arqueològic, ni tampoc estava prou desenvolupada encara la
consciència ciutadana que calia preservar aquelles restes. Des
del Museu, amb més voluntarisme que no pas amb els mitjans
necessaris, ens van imposar el seguiment de les nombroses
obres que es van anar succeint aquells anys i la intervenció
arqueològica en aquelles en què la troballa de restes ho
requeria. Avui em sorprèn l'empenta que teníem, però no cal
dir que els resultats no sempre foren tan satisfactoris com
hauríem volgut i que vam patir més d'un fracàs.
Entre les intervencions arqueològiques d'aquells anys recor-
do entre d'altres: la del solar de via Augusta -carrer de la
Costa, que va permetre la documentació de dos carrers de la
ciutat romana; l'excavació del conducte d'aigua de la part alta
de la ciutat; la de la capella del Santíssim de l'església de
Santa Maria, amb la troballa de les restes del podium d'un
gran edifici; la de la urbanització del carrer de Pujol amb l'ex-
cavació d'una sitja i una cisterna de gran interès arqueològic
pel material que van proporcionar; l'excavació al pati de Ca
Conducte d'aigua del carrer Pujol. Fotògraf: Albert Cartagena.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció: Museu de Badalona
l'Amigó, aleshores ocupat per l'escola Jungfrau. Totes aques-
tes actuacions anaven aportant noves dades sobre l'antiga
Baetulo, però sobretot contribuïen a fer evident l'interès i la
riquesa del jaciment i la necessitat de sistematitzar la salva-
guarda de l'important patrimoni arqueològic badaloní.
Però el punt culminant de tota aquella problemàtica va arri-
bar amb l'inici de la urbanització del poc que quedava del
Clos de la Torre Vella entre els carrers del Temple i de les Ter-
mes Romanes. Aquí l'actuació des del Museu va ser llarga i
feixuga. Dos aspectes preocupaven seriosament les forces
vives del museu encapçalades pels seus exdirectors: d'una
banda, que s'edifiqués completament l'entorn proper de la
Torre Vella i, de l'altra, que es malmetessin les restes del
riquíssim subsòl arqueològic d'aquesta part del jaciment. En
primer lloc, es va haver d'evitar el rebaix indiscriminat dels
solars i substituir-lo per un sistema de fonaments a base de
pilotatge, amb cales arqueològiques prèvies per evitar l'afec-
tació de les restes. Va ser una dura tasca que es va perllongar
més de dos anys. El grup d'arqueologia del museu, amb en
Francesc Tarrats al capdavant, es va abocar amb decisió en
aquella tasca malgrat les dificultats i els impediments, i no cal
dir que sense el seu entusiasme i la seva dedicació allò no
hauria estat possible realitzar-ho. Però va valer la pena, ja que
gràcies a aquell ingrat esforç avui el subsòl de la plaça de
Font i Cussó és una esplèndida realitat, encara no plenament
aprofitada, però amb unes potencialitats museístiques de pri-
mer ordre.
També vam portar l'activitat arqueològica al territori del
terme municipal, com per exemple amb la campanya d'exca-
vació a la vil·la romana de Ca l'Alemany. Però sobretot cal
recordar per la seva envergadura l'actuació decidida que vam
emprendre iniciant una sèrie de campanyes d'excavació al
poblat ibèric del turó d'en Boscà, per a les quals vam tenir el
suport de la Subdirecció General d'Arqueologia del Ministeri
de Cultura. També aquí en Josep M. Padrós havia marcat el
camí durant la seva etapa al capdavant del museu, quan va
aconseguir aturar la pedrera que ja s'havia menjat una part del
poblat i amenaçava de destruir-lo completament. Ara, el
1979, després de moltes gestions, per a les quals recordo amb
agraïment que vaig comptar amb l'ajuda inestimable d'en Llo-
renç Gurri, vam aconseguir col·locar una tanca protectora del
jaciment i iniciàrem una campanya intensa d'excavacions que
es va repetir l'any següent i va iniciar la posada en valor d'a-
quest jaciment. La Baetulo ibèrica, antecedent de la fundació
de la ciutat romana, començava a mostrar-nos amb tot el seu
simbolisme les arrels més antigues de la història de Badalo-
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El poblat ibèric del Turó d'en Boscà, declarat Bé Cultural d'Interès
Nacional. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges. Col·lecció: Museu de Badalona
na. Al turó d'en Boscà s'hi van fer altres actuacions als anys
vuitanta i ha estat declarat bé cultural d'interès nacional pel
Govern de la Generalitat, però val a dir que a hores d'ara
aquest jaciment no ha tingut encara el tractament que per la
seva importància es mereix. Caldrà esperar que li arribi el seu
moment.
Una altra iniciativa important que va quallar en aquells anys
va ser la sistematització de l'Arxiu Històric de Badalona. Era
una altra vella proposta que ara prendria cos. El 1976 es va
adequar un espai a la planta quarta del museu i es deixava
equipat i condicionat per acollir la documentació històrica
badalonina que calia segregar de l'arxiu administratiu de l'A-
juntament. El trasllat d'aquesta documentació es va demorar
encara un temps, ja que no es va fer fins al 1979. L'acord del
ple de l'Ajuntament del febrer d'aquell any encarregava al
Museu la funció de salvaguardar i ordenar el patrimoni histò-
ric documental de Badalona, facilitar-ne l'ús i fomentar-ne
l'estudi i la divulgació. Així, el Museu esdevenia encara més
el dipositari de la "memòria" col·lectiva de la ciutat.
Al mateix temps s'havia anat consolidant el Grup d'Història,
dedicat a fomentar els estudis d'història de Badalona. Un punt
d'inflexió en la consolidació d'aquest grup va ser l'organitza-
ció, la tardor de 1978, del primer Curs d'Història de Badalo-
na impartit per un ampli ventall de col·laboradors. La progra-
mació del curs va ser ambiciosa i atrevida, ja que pretenia per
primera vegada donar una visió interpretada del conjunt de la
història de la ciutat, entrant amb una certa profunditat en
cadascun dels períodes de la seva evolució, malgrat que per a
algun d'aquests, encara poc treballat, calgués una tasca prèvia
de recerca pròpiament dita. Per això aquell curs, que va tenir
una nodrida assistència, a més de fer una tasca divulgadora,
va contribuir a traçar un estat de la qüestió i a posar les bases
per a noves investigacions. El curs va combinar les xerrades
al museu i les visites comentades als principals punts d'interès
històric i arqueològic de la ciutat.
Recordo aquell curs com una experiència molt reeixida, que
va ajudar a donar un impuls profitós a les activitats de difu-
sió. El seguiment del curs per part de diversos professors de
primària i secundària i la programació de diverses sessions
dedicades a experiències i aplicacions de la història de Bada-
lona a l'escola van representar també un pas endavant per al
Departament Pedagògic del Museu, que des de l'abril de 1976
funcionava ja amb empenta, i ara constituïa un grup d'asses-
sorament permanent format per ensenyants. S'encarrilava així
un altre objectiu ben important: apropar als escolars badalo-
nins la història de Badalona com una eina al servei de la seva
formació en el camp de les ciències socials.
També teníem clar que el Museu havia de fer una difusió
àmplia de la seva activitat i dels resultats de la recerca que
portava a terme. La sèrie "Monografies Badalonines", inicia-
da el 1976 i que després ha tingut una continuïtat esplèndida,
va néixer per acomplir aquesta necessitat. Convenia també
aprofundir en la comunicació entre els col·laboradors i tot
l'entorn del Museu. Des del 1969 aquesta funció es feia sobre-
tot mitjançant el Butlletí del Museu, que sortia amb una
periodicitat mensual i arribava al miler i escaig d'Amics del
Museu, en honor dels quals la seva capçalera es titulava
Amistat. Aquest butlletí recollia els programes d'actes de les
seccions i entitats del Museu amb alguns comentaris i articles
d'acompanyament, i el director del Museu hi escrivia gairebé
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cada mes un breu editorial que marcava la línia de desenvo-
lupament de la institució. Però tot plegat era poca cosa i calia
potenciar-lo perquè esdevingués un reflex de tota l'activitat
que es feia al Museu. Val a dir que el butlletí comença a reco-
llir articles de nous col·laboradors i de mica en mica durant
aquells anys va agafant un cert cos. El 1979 es va iniciar la
publicació Carrer dels Arbres, un projecte que va néixer
també amb molta il·lusió i que durant un parell d'anys va con-
viure amb Amistat, tot i que després la va substituir i es va
convertir, fins avui, en la publicació periòdica del Museu.
La meva etapa de direcció del Museu es va tancar l'octubre de
1980 coincidint amb el retorn a Badalona de les emblemàti-
ques peces arqueològiques que havien estat confiscades el
1939 i dipositades des d'aleshores al Museu Arqueològic de
Barcelona: la ja anomenada Venus de Badalona, la tabula
hospitalis, l'estela ibèrica i les monumentals pollegueres de
bronze de la porta de les muralles de la ciutat. Era un vell
anhel badaloní, especialment sentit per tot l'entorn del Museu.
A l'editorial del butlletí del novembre de 1977 havíem raonat
amb profunditat per què calia que les peces tornessin a Bada-
lona, sense que això hagués de ser un obstacle per a una futu-
ra col·laboració intensa amb el museu barceloní, que tots
aspiraven també que es convertís ben aviat en un veritable
Museu Nacional d'Arqueologia i recuperés l'esperit fundacio-
nal que li havia imprès Pere Bosch Gimpera i la Generalitat
dels anys trenta.
Després de les eleccions municipals de 1979, el primer ajun-
tament democràtic va reprendre amb força aquella demanda i
les gestions del regidor de Cultura, Joan Soler, i la regidora
de Patrimoni, Elisa Reverter, van finalment fructificar. Per
rebre les peces havíem remodelat l'exposició permanent de la
planta baixa del Museu, fins aleshores molt limitada però que
ara s'ampliava per acollir-les dignament, i a més havíem edi-
tat un llibre amb un recull d'articles de Joaquim Font i Cussó,
l'arqueòleg badaloní descobridor de la Venus i codirector amb
Serra Ràfols de les velles excavacions del Clos de la Torre.
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Venus de Badalona retornada a Badalona el 19 d'octubre de 1980.
Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
Col·lecció: Museu de Badalona
Badalona i el seu Museu van acollir l'arribada de les peces
amb un acte multitudinari molt emotiu i carregat de simbolis-
me, i que volia ser també un homenatge a Font i Cussó i a tots
els pioners de l'arqueologia badalonina. La presència de Max
Cahner, conseller de Cultura del Govern de la Generalitat aca-
bada de recuperar, les paraules d'en Miquel Tarradell glossant la
significació de l'acte, les intervencions entusiastes de les autori-
tats badalonines..., tot plegat ho vaig viure, potser una mica
ingènuament —ja ho sé—, com el final d'una etapa i l'inici d'un
nou temps en què tant a la meva ciutat com al meu país els
valors culturals serien potenciats i aprofitats amb plenitud.
Podríem encara desgranar molts altres records d'aquells anys,
com la participació des del Museu en l'Assemblea de Museus
de Catalunya, que va agrupar bona part de la gent vinculada
als museus del país i, liderada entre d'altres per Pau Verrié, va
portar a terme una tasca meritòria de reflexió i dinamització;
o de la celebració del cicle de conferències sobre les terceres
vies que va portar a la sala d'actes del Museu les interven -
cions de Joan Reventós, Josep Pallach i Pere Ardiaca.
Però no allargaré més aquestes ratlles commemoratives,
escrites 25 anys després amb el plaer de reviure una expe -
riència gratificant i amb plena consciència que tot el que hi va
haver d'empenta i de realització exitosa durant aquells anys
va ser mèrit dels nombrosos col·laboradors que s'hi van abo-
car amb entusiasme des dels diversos grups, seccions i enti-
tats que conformaven l'ànima del Museu. Amics tots, que no
he pogut anomenar aquí un per un, tal com m'hauria agradat,
però que saludo i abraço simbòlicament amb afecte des d'a-
questes pàgines. Sense nostàlgia, mirant endavant, i amb el
desig que el Museu i el patrimoni cultural de Badalona fruc-
tifiquin encara amb més força en els propers cinquanta anys.
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Amb motiu del retorn de la Venus es va celebrar un acte que va
comptar amb la presència del Conseller de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya, Max Canher. Museu de Badalona. Arxiu d'Imat-
ges. Col·lecció: Ajuntament de Badalona
